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Ley 26/1965, de 4 de mayo, por la que se conceden de
terminados emolumentos a los Cabos y Soldados del ex
tinguido Cuerpo de Inválidos Militares.—Página 1.018.
DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba-. el
texto articulado de la Ley de Contratos del Estado.--





O. M. 1.878/65 (D) por la que se nombra Comandante
del dragaminas «Tinto) al Teniente de Navío D. Ma
nuel Junquera Ruiz.—Página 1.019.
O. M. 1.879/65 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Inspector Jefe de Armas Navales, en la
Zona de Vascongadas, el Teniente Coronel de Ingenie
ros de Armas Navales D. Carlos Quintana García.—
Página 1.019.
O. M. 1.880/65 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Sección en la Inspección
General del Cuerpo el-Coronel de Máquinas (Mm) don
Vicente Martínez Villar.—Página 1.019.
O. M. 1.881/65 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Segundo Jefe de los Servicios de
Máquinas de la Base Naval de Canarias e Inspector
de Máquinas en el Arsenal v en la Inspeccron de Cons
trucciones, Suministros y Obras el Comandante de Má
quinas D. José Pardo Pardo.—Página 1.019.
O. M. 1.882/65 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de los Sérvicios de Máquinas
de la 21.a Escuadrilla de Destructores y Jefe de' Má
quinas del destructor «Almirante Valdés» el Coman
dante de Máquinas D. Juan García Martínez.—Pági
nas 1.019 y 1.020.
' O. M. 1.883/65 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Oficiales del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada que se citan. Página 1.020.
Licencias.
O. M. 1.884/65 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por asuntos propios al Comandante de Inge
nieros de Armas Navales D. Esteban Arriaga López.
Página 1.020. 1
Licencias para contraer matrimonie.
O. M. 1.885/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Jorge Juan
Gómez.—Página 1.020..
O. M. 1.p86/65 (D) por la que se concede licenci-a para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas D. Juan
Morillo Garófano.—Página 1.020.
O. M. 1.887/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente Médico D. Francisco
Javier González Carrasco.—Página 1.020.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 1.888/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Escala Au
xiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada que se
relaciona.—Páginas 1.020 y 1.021.
RESERVA NAVAL
Licencias por enfermo.
O. M. 1.889/65 (D) por la que se Concede un mes de
licencia por enfermo al Teniente de Máquinas de la
Reserva Naval Activa D. Mariano García Uzurriaga.
Página 1.021.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 25 de marzo de 1965 por la que se adjudica
con carácter provisional los destinos civiles o empleos
civiles del concurso número 48 de vacantes puestas a
disposición de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles.—Páginas 1.021 y 1.022.
Provisión de destinos.—Páginas 1.023 y 1.024.
Página 1.018. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 102.
JEFATURA DEL ESTADO
• LEY 26/1965, de 4 de mayo, por la que se conceden deterIminados emolumentos a los Cabos y
Soldados del extinguido Cuerpo de Inválidos Militares.
El Reglamento del Cuerpo de Inválidos Militares, aprobado por Decreto de cinco de abril de mil
novecientos treinta y tres, promulgado a efectos de la base tercera de la Ley de quince de septiembre
de mil novecientos treinta y dos, que declara-da extinguir dicho Cuerpo, señaló para los Cabos y Soldados
pertenecientes a la Segunda Sección del mismo el sueldo de ciento cincuenta pesetas mensuales y una
mejora cada cinco- arios en su haber equivalente al veinte por cielito del sueldo de su empleo.
Las variaciones económicas habidas, así como los incrementos en los haberes del restante personal
militar, 'los que no han tenido repercusión en estas modestas clases que sufrieron graves lesiones en el
mejor servicio del Estado, aconsejan el incremento de sus actuales emolumentos, equiparándoles a los
de igual empleo y condición del benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas-,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se concede a los Cabos y Soldados del extinguido Cuerpo de Inválidos Militares
•pertenecientes a la Segunda Sección del mismo que padezcan mutilaciones clasificadas con un coeficiente
superior al ciento por ciento, conforme al Reglamento del Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Pa
tria, aprobado por Decreto de dieciocho de agosto de mil novecientos cincuenta y , nueve, los emolu
mentos establecidos para los de igual categoría mili tar en el artículo noveno de la Ley de veintiséis de
diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.
Artículo segundo.---Se concede a los Cabos y Soldados de la Segunda Sección del extinguido Cuerpo
de Inválidos Militares, no comprendidos en el artículo anterior, los emolumentos establecidos para los
de igual categoría militar en el artículo diez de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos
cincuenta y ocho.
DISPOSICION TRANSITORIA
Los trienios que puedan corresponder al personal a que se refieren los artículos anteriores empeza
rán a perfeccionarse desde la primera revista de Comisario pasada en el Cuerpo de Inválidos Militares
y producirán efectos económicos desde la fecha de la entrada en vigor de esta Ley.
DISPOSICÍONES ADICIONALES
Primera.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para el cumplimiento
de esta Ley.
Segunda.—Se faculta al Ministro del Ejército para dictar las disposiciones necesarias para la aplica
ción de la presente Ley.
Tercera.—Se derogan los preceptos de la Ley de quince de septiembre de mil novecientos treinta y
dos y Reglamento de cinco de abril de mil novecientos treinta y tres en lo que se opongan a esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a cuatro de mayo de mil novecientos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. 0. del Estado núm. 107, pág. 6.432.)
DECRETOS
Ministerio de Hacienda
DECRETO 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de
la Ley de Con
tratos del Estado.
La disposición adicional primera de la Ley de Bases dve Contratos del
Estado de veintiócho de diciem
bre de mil novecientos sesenta y tres autorizó al Gobierno para dictar en el plazo de un ario el
texto ar
ticulado de la misma. Porteriormente, por Decreto-Ley veintiuno/mil novecientos sesenta y cuatro,
de
veintiocho de diciembre, fué prorrogado en cuatro meses el plazo primitivamente fijado.
Número 102. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.019.
En su N7i rtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, de conformidad en sustancia con el' dictamen del
Consejo dé Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día diecinueve de
febrero cle mil novecientos sesenta y cinco,
DISPONGO:-
' Artículo único.—Se aprueba el adjunto texto articulado de la Ley de Bases de Contratos del Esta
_ do de veintiocho de diciembre dé mil novecientos sesenta y tres.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de -abril de mil novecientos sesenta
v cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO
(Del B. O. del Estado núm. 97, pág. 5.914.)
NOTA.—El texto articulado de la Ley de-Bases de Contratos del Estado a que hace referencia el






Orden Ministerial núm. 1-.878/65 (D). Se nom
bra Comandante del dragaminas Tinto al Tenienté
de•Navío D. Manuel Junquera, Ruiz, que cesará en
su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de, resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 3 de mavo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del. Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.879/65 (D).—Cesa en
la situación de "disponible" y pasa a ocupar el des
tino de Inspector Jefe de Armas Navales en la Zona
de Vascongadas el Teniente Coronel de Ingenieros
de Armas Navales D. Carlos Ouintana García.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




El Ministro encargado del Despacho,
_ LACALLE
•
Orden Ministerial núm. 1.880/65 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Máquinas (Mm)' don Vicente
Martínez Vilar cese en su actual destito, cuando sea
relevado, y pase a desempeñar el de Jefe de Sección
en la Inspección General del Cuerpo, con carácter vo
luntario.
los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en e1
apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 3 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado- del Despacho,
ACALLE
Orden Ministerial núm. 1.881/65 (D).--Se dis
pone que al finalizar la licencia ecuatorial que se halla
disfrutando el Comandante de Máquinas D. José Par
do Pardo cese a las órdenes de- la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y pase a desempeñar, con carácter forzoso,
el destino de Segundo Jefe de los Servicios de Má
quinas de la Base Naval de Canarias e Inspector de
Máquinas en el Arsenal y en la Inspección de Cons
trucciones, Suministros y Obras.
Madrid, 3 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.882/65 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas D. Juan Gar
cía Martínez cese en su actual' destino, cuando sea
relevado y permanezca una semana a bordo con el
relevo, y pase a desempeñar el de Jefe de los Servi
cios de Máquinas de la 21.a Escuadrilla de Destruc
tores y Jefe de Máquinas del destructor Almirante
o
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Valdés, con carácter forzoso, quedando sin efecto la
Orden Ministerial número 1.062/65 (D. 0. núme
ro 52).
Madrid, 3 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.883/65 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
los Oficiales del Cuerpo Eclesiástico que se relacio
nan a continuación cesen en sus a-ctuales destinos y
pasen a ocupar el que al frente de cada uno se
indica :
Capellán primero D. José Maria Gómez Sánchez.
Sector Naval de Cataluña, con carácter voluntario (1).
Capellán primero D. Francisco N. Carreño Mar
tín. Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de Cartagena, corno Capellán
e Instructor, con carácter forzoso.
Capellán primero D. Antonio García Martín.—
Plana Mayor de la Agrupación Anfibia, con carác
ter voluntario.—(2).
Capellán segundo D. Néstor Ordoñes Díaz.—Sin
desatender su actual destino en la Prisión Naval del
Departamento, al Hospital Militar de Marina del
Departamento Marítimo de Cádiz, con carácter for
zoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e) del número V del punto 1.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242, de 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).




El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Licencias.
Orden Ministerial núm. 1.884/65 (D).—A peti
ción del interesado, y visto lo informado por el Ser
vicio de Personal, se le conceden dos meses de licen
cia por asuntos propios, para trasladarse a Canarias,
•
al Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Esteban Arriaga López.
Madrid, 3 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm.. 1.885/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia. del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Victoria Isabel del Carmen
Hermosilla Ibáñez al Alférez de Navío D. Jorge
Juan Gómez.
i\ladrid, 3 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.886/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. 0. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Concepción Moreno Arboli al Teniente de Máquinas
D. Juan Morillo Garáfano.
Madrid, 3 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Mlnisterial núm. 1.887/65 (D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
men. Rosario Vivancos de Roberto al Teniente Mé
dico D. Francisco • Javier González Carrasco.
Madrid, 3 de mayo de 1965.




C1-112 a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.888/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
Número 102.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.021.
¡diciembre de 1961 (D. O. núm, 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 180), dicta
da para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con. antigüe
dad y efectos económicos que se indican,. al personal .
de la Escala Auxiliar de 'los .Servicios de Sanidad de
la Armada que a continuación se relaciona:
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, clon
metrio .Hernández García :
a) Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con.
ntigüedad de 15 .de mayo .de 1962 y efectos. admi
istrativos a partir de 1 de enero de 1%5, hasta que
erfeccione el plazo para su ingreso en la Real y Mi
nar Orden de San Hermenegildo.--L-(1).
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
omingo Arroyo Pascasio.
a) Cruz_ pensionada con 2.400 pesetas anuales,
on antigüedad de 2 de enero del-- presente ario
fectos administrativos a partir de 1 de febrero sil
uiente, hasta que perfeccione el plazo para su ingreso
n la Real y Militar Orden de San Hermenegillo.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
lel punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 3 de mayo de 1965.
xcmos. Sres. ...
res. ...




Orden Ministerial núm. 1.88965 (D). Como
esultado de expediente incoado al efecto, y de con
ormidad con lo informado por -el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se concede
un mes de licencia por enfermo al Teniente de Má
quinas (R. N. A.) don Mariano García Uzurriaga.
Madrid,. '3 de mayo de 1965.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 25 de marzo de 1965 por la que
se adjudican con carácter provisional los
destinos o empleos civiles del concurso nú
mero 48 (cuarenta y ocho) de vacantes pues
tas a disposición de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres. : En cumplimiento a la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199) y a la
195/196.3, de 28 de diciembre (B. O. del Estado nú
mero 313), como resolución al concurso número. 48
(cuarenta y ocho), anunciado por Orden de 27 de
enero de 1965 (B. O. del Estado núm. 31),
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente
Artículo 1.° Quedan adjudicados con carácter
provisional los destinos que a continuación se rela
cionan al personal militar .que para cada uno se in
dica.
Art. 2.0 Quienes se consideren perjudicados en
la resolución provisional de este concurso podrán ele
var, en el plazo de quince días natürales, a partir de
la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la
presente Orden, las reclamaciones oportunas.
Se considerará como fecha de presentación de la
reclamación indicada para el personal en activo la
que señala al efecto la autoridad militar correspon
diente en el oficio de remisión. Para los ya ingresa
dos en la Agrupación, la del sello .de correos, que de
berá figurar precisamente en la instancia, según lo
establecido en la norma décima de la Orden de 15 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 46), que dic
ta las instrucciones que han de regular los concur
sos de destinos civiles anunciados, o la del registro
de entrada en la Junta Calificadora, si ha sido 'pre
sentada directamente.
Se considerará nula cualquier reclamación que ten
ga entrada en la Junta Calificadora después de los
cinco días naturales siguientes a la terminación del
plazo anteriormente indicado.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo ante
rior sin que hayan sido presentadas reclamaciones
o resueltas las presentadas, la adjudicación, en su
caso, será definitiva, previa publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la correspondiente disposición.
Art. 3.° Adjudicados los destinos con carácter de
finitivo, se observará lo siguiente :
a) Cuando se trate de Oficiales o Suboficiales
procedentes de activo, por los Ministerios respecti
vos Se dispondrá la baja en la Escala Profesional y
alta en la de Complemento, y una vez publicada ve
rificará el interesado su incorporación al destino civil ,
obtenido, previa entrega de la credencial correspon
diente, que habrá sido remitida a su Cuerpo por la
junta Calificadora.
Cuando se trate de Cabos primeros comprendidos
en el artículo 31 de la Ley de 30 de marzo de 1954
(B. O. del Estado núm. 91), serán licenciados en los
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Cuerpos donde sirvan, pasando a la situación militar
que le corresponda a cada uno de ellos e ingresando
a - todos los efectos en la plantilla del Organismo o
empresa correspondiente por donde perciban los ha
beres de su destino civil.
Según determina el artículo sexto de la Ley 195
de 1963, de 28 de diciembre (B. O. del Estado nú
mero 313), la concesión definitiva de destino civil
a las clases de tropa del Regimiento de la Guardia
de Su. Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos y de los Cuerpos de la Guardia Civil
y Policía Armada llevará consigo la bajá definitiva
en el Cuerpo de procedencia, pasando a la situación
de "retirado" que le corresponda e ingresando a to
dos los efectos en la plantilla dél Organismo o em
presa de que se trate, donde percibirán los haberes
señalados en dicho artículo.
Entretanto no pasen a la Escala de Complemento,
o retirado forzoso, o sean licenciados, según Cada
caso,* continuarán prestando servicio en. sus unidades
militares respectivas.
b) El personal perteneciente a la Agrupación
TemporalMilitar en situación de "colocado" que por
reunir las condiciones determinadas en el artículo 13
de la Le) de 30 de marzo de 1954 obtenga otro des
tino, no podrá causar baja en el anterior hasta tanto
no le sea entregada la credencial correspondiente al
nuevo que se le asigna.
Si el nuevo destino es en el mismo Organismo y,
dentro de éste, fuera de la misma clase, categoría y
estuviese dotado con los mismos haberes que el des
tino anterior, no será necesaria la expedición (le- una
nueva credencial bastará que en la anterior creden
cial el Organismo haga constar el nuevo cambio de
deistino.
c) Cuando se trate de personal perteneciente a la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civi
les, como procedentes de la situación de "reemplazo
voluntario", se. le entregará la credencial tan pronto
tenga carácter definitivo el destino que ahora se le
otorga *provisionalmente, ya que con anterioridad a
la fecha de esta Orden ha sido baja en la Escala Pro
fesional al pasar a la indicada situación.
Art. 4.0 Para la reclamación y percibo de haberes
militares por los Oficiales y Suboficiales, se tendrá
'en cuenta por los Cuerpos de procedencia. Habilita
ciones y. Pagadurías' de Haberes, además de la men
. cionada Ley, la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 25 de septiembre de 1952 (B. O. del Es
tado núm. 215), la del Ministerio del Ejército de
4 de noviembre del mismo ario (Diario Oficial del
Ejército núm. 251) y la de esta Presidencia de 25 de
noviembre de igual ario (B. O. del Estado núm. 334),
y para la revista de Comisario, la de 15 de diciem
bre del indic\ado ario (B. O. del Estado núm. 354).
iCon -respecto a las clases de tropa del Regimiento
de la Guardia de Su Excelencia el jefe del .Estado
y de los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Ar
mada, los Cuerpos, Centros, o Dependencias a que
pertenecen lós afectados por esta disposición remi
tirán únicamente a la Junta Calificadora de esta Pre
sidencia .del Gobierno un ejemplar de baja de ha
beres, en la (pie constarán, por Conceptos, los deven.
gos íntegros que dicho personal venía percibiendo por
los mismos.
Art. 5.° Para el envío de la baja de haberes v
credencial del destino civil obtenido ' se tendrá en
cuenta la Orden de esta Presidencia del Gobierno de
17 .de marzo de 1953 (B. Q. del Estado nútn, 881,
con las siguientes modificaciones :
a) Para evitar el enorme perjuicio que se causa
los interesados. y sobre todo al servicio con el retra
so en el envío a la junta Calificadóra de Aspirant
a Destinos' Civiles, de la credencial a que se refier
la Orden últimamente citada, 'se fija en diez días,1
contar de la publicación en el Boletín Oficial del Es
tad° .de la presente disposición, el plazo para remití
a dicha junta la credencial a que se refiere el artícu
lo 16 de la Ley de 15. de julio de 1952 (B. O. d
Estado núm. 199). -
b) En dicha credencial deberán figurar todasl
remuneraciones con que fueron anunciadas en el B
letín 0,-Ficinl del Estado la vacante que la motiva
con los aumentos que posteriormente hayan sido con,
cedidos. La, que no reúna estas condiciones será d
vuelta al Organismo que la expidió. En el aso de q
el interesado, por virtud de lo establecido en el a
tículo 21 de la Ley de 30 de marzo de 1954 (Boletil
Oficial del Estado núm. 91), no deba percibir la to.
de las remuneraciones - consignadas, la Junt
Calificadora, por diligencia, determiinrá lo que -c
rresponde. .
c) En relación con las vacantes correspondientes
al nuevo Cuerpo Subalterno, se hace constar que la
facultad de efectuar los nombramientos de los fun
ciónarios• que con motivo de la Resolución de este
concurso ingresen definitivamente én dicho Cuerpo,
a tenor de lo establecido. en el artículo sexto de 1
Ley 195./1963, de 28 de diciembre (B. O. del Estado
número 313), así - como la expedición del correspon
diente título administrativo, corresponde -a esta Pr
sidencia del Gobierno y no a los Departamentos a qu
era destinado el funcionario,. como venía haciéndose
hasta ahora.
_
Relación que se cita, con expresión de empléo,noyibrt
y apellidos. situanción destino v observaciones.
Clase tercera (destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
Mayor de segunda de la Armada D. Everardo Ari
Rilarza. Agrupación Independiente de Infantería d
Marina.. -Las Palmas—Al Ministerio de Educación
.Na.cional.—Madrid,---Derecho preferente., artículol
• apartado a), tercero.
Lo digo a VV. EE..para su conocimiento y efect
oportunos.
Dios guardé a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 25 dé- marzo de 1%5. P. D., Sera
Sánchez ‘Fuensanta.
VNcmos. Sres Ministros. ...
(Del B, .0. del Estado núm. 77, pág. 4.790.)
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(Anexo al «Diario Oficial» núm.ero 102, de 1965.)




DE LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS
Y SUMINISTROS.
Artículo 1.° Los contratos que tengan por objeto
directo la ejecución de obras o la gestión de servicios
del Estado o la prestación de suministros al mismo,
estarán sometidos al Derecho administrativo y se re
girán peculiarmente por la presente Ley y sus dis
posiciones complementarias.
Sólo en defecto del ordenamiento jurídico-admi
nistrativo será de aplicación el Derecho privado.
Art. 2.0 Los jefes de los Departamentos minis
teriales son los únicos facultados para celebrar en
nombre del Estado los contrátos a que se refiere la
presente Ley, dentro del ámbito de su competencia
y previa consignación presupuestaria para este fin.
Dichas atribuciones podrán ser objeto de descon
centración mediante Decreto acordado en Consejo
de Ministros o ser delegadas por el titular del De
partamento, según las conveniencias del servicio, en
otros órganos centrales o territoriales del Ministerio
respectivo.
Art. 3.° No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, deberá preceder acuerdo del Consejo de Mi
nistros autorizando la celebración en los siguientes
casos :
1) Cuando los contratos tengan un plazo de eje
cución superior a la vigencia del presupuesto corres
pondiente y hayan de comprometerse fondos públi
cos de futuros ejercicios, salvo el caso de que estén
'previstos en un plan general aprobado por la Ley.
2) Cuando la cuentía del contrato exceda de cin
cuenta millones de pesetas.
La autorización para contratar llevará implícita la
aprobación del gasto correspondiente.
Art. 4.0 Están facultadas para contratar con la
Administración las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que teniendo plena capaci
(lad de obrar no se hallen comprendidas en alguna delas circunstancias siguientes :
1) Haber sido condenadas mediante sentencia fir
me a cualquier clase de penas como sanción de de
litos de falsedad o contra la propiedad.
2) Estar procesadas por los delitos a que se, refiere el apartado anterior..
3) Estar declaradas en suspensión de pagos o in
cursas en procedimiento de apremio como deudoras
del Estado o de sus Organismos autónomos.
4) Haber sido declaradas en quiebra o en con
curso de acreedores, mientras no fueren rehabilitadas
o insolventes fallidas en cualquier procedimiento.
5) Haber dado lugar por causa de las que se les
declare culpables a la resolución o rescisión de los
contratos celebrados con el Estado o con sus Organis
mos autónomos dentro de un mismo período de cin
co arios.
-
6) Ser funcionario público dependiente de la Ad
ministración del Estado, de las Administraciones au
tónomas o de las Administraciones Locales.
7) Las Empresas o Sociedades de las que formen
parte personas incompatibles con arreglo a la legisla
ción vigente.
8) No hallarse debidamente clasificado en su caso
con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.
No obstante, serán de aplicación a: las empresas ex
tranjeras las normas de ordenación de la industria
v las que rigen las inversiones de capital extranjero.
El Gobierno, en atención a la coyuntura económica,
podrá regular la concurrencia de las Empresas ex
tranjeras a las licitaciones de obras, servicios o su
ministros mediante disposiciones de carácter general
y por un tiempo determinado.
Los contratos celebrados por personas que carez
can de la capacidad necesaria o que estén incursas en
cualquiera de las prohibiciones del presente artículo,
serán nulos. Sin embargo, el Ministerio gestor podrá
disponer la continuación de los efectos del contrato
por el tiempo preciso, si de la declaración de nulidad
se siguiera grave perjuicio para los intereses públicos.
Art. 5.° El Estado podrá contratar la ejecución
de obras, servicios o suministros con agrupaciones
de empresarios constituídas temporalmente al efec
to. Dichos empresarios quedarán obligados solida
riamente frente a la Administración y deberán nom
brar un representante o Gerente único de la agrupa
ción con poderes bastantes para ejercitar los derechos
y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven.
Art. 6.° El objeto de los contratos deberá ser
cierto y suceptible de cumplir el fin previamente de
terminado por el Servicio competente.
Art. 7•° Todo contrato. cualquiera que s'ea su
objeto, deberá contener un precio cierto, expresado
en moneda nacional, que se abonará al„ empresario enfunción de la importancia real de las prestaciones
efectuadas y de acuerdo con lo convenido.
La inclusión de cláusulas de revisión de precios se
regulará por su legislación especial.
Art. 8.° Los contratos a que se refiere esta Ley
se celebrarán, salvo las excepciones que se estable
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cen, bajo los principios de publicidad y concurren
cia ; no se entenderán perfeccionados hasta su apro
bación por la autoridad competente v se formalizarán
en documento público.
Art. 9.° Será requisito común en todos los con
tratos, salvo las excepciones que se establecen en
esta Ley, la prestación de las fianzas previstas en la
misma como garantía de los intereses públicos.
Art. 10. La Administración puede concertar con
los particulares los pactos y condiciones que tenga
por conveniente, siempre que no sean contrarios al
interés público, al ordenamiento jurídico o a los prin
cipios de buena administración.
s
Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares, que obligatoriamente serán aprobados con an
terioridad a la perfección, y, en su caso, a la licitación
de todo contrato, deberán reseñar los pactos y condi
ciones a que alude el párrafo anterior. Las declara
ciones contenidas en estos pliegos no podrán ser mo
dificadas por los correspondientes contratos, salvo lo
que se dispone en esta Ley.
La aprobación de dichos pliegos corresponde a la
autoridad que sea competente para celebrar el con
trato.
Art. 11. No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, la Administración deberá establecer plie
gos de cláusulas administrativas generales en que se
contengan las típicas a que, en principio, se atempe
rará el contenido de los contratos regulados por esta
Ley.
La aprobación de estos pliegos generales compete
al Gobierno, con el informe previo y preceptivo de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del Ministerio de Hacienda y del Consejo de Estado.
La propuesta de dichos pliegos corresponderá al
Departamento competente por razón de las obras,
servicios o suministros a que aquéllos se refieran.
Dicha propuesta deberá ser informada en todo caso
por la Asesoría Jurídica del Ministerio de que se
trate.
El Gobierno podrá establecer, previo dictamen de
la Junta consultiva de Contratación Administrativa
y del Consejo de Estado, que determinados pliegos
de cláusulas administrativas generales sean de ela
boración y propuesta conjunta por _varios Departa
mentos ministeriales y que pliegos ya aprobados se
apliquen a la contratación de otros Ministerios.
Art. 12. La Junta Consultiva de Contratación Ad
ministrativa y el Consejo de Estado informarán con
carácter previo y preceptivo todos los pliegos de
cláusulas administrativas particulares en que se pro
ponga la inclusión de estipulaciones contrarias a lo
previsto en los correspondientes pliegos generales.
Art. 13. Serán elaborados, también con anterio
ridad a cada contrato, los pliegos de prescripciones
técnicas particulares que hayan de regir la ejecución
de la obra, la explotación del servicio o la realización
del suministro, de conformidad con los requisitos que
para cada supuesto establece esta Ley.
El Gobierno podrá establecer, previo dictamen de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
los pliegos de prescripciones técnicas generales a que
hayan de sujetarse las obras, servicios y suministros
contratados por el Estado.
Art. 14. La fiscalización del gasto público origi
nado por la contratación será ejercida por la Inter
vención General de la _Administración del Estado, N,
sus Intervenciones delegadas, de acuerdo con las nor
mas que sean aplicables.
Art. 15., El Ministro de Haciend'a, conservando
copia certificada, pasará al Tribunal de Cuentas para
su examen y toma de razón todos los contratos que
se celebren cuyo importe inicial exceda de cinco mi
llones de pesetas.
A los contratos originales se acompañarán extrac
tos de los expedientes que los hayan producido, sin
perjuicio de la facultad del Tribunal de .Cuentas de
recabar todos los antecedentes que estime necesarios,
debiendo entregarse en dicho Tribunal, dentro de los
treinta días siguientes al de la formalización del con
trato. Si este Organismo observara infracción de Lev
dará inmediato conocimiento a las Cortes por medio
de una Memoria extraordinaria, a los efectos que
aquéllas estimen procedentes.
El Tribunal de Cuentas podrá conocer también de
los expedientes de prórroga, modificación, reforma u
otra incidencia de los contratos a que se refiere la
presente Ley una vez aprobados, cualquiera que sea
su cuantía, y procederá con arreglo a su privativa
función respecto de las infracciones de todo orden por
él observadas.
Art. 16. La .Administración tiene la facultad de
interpretar los contratos en que intervenga y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente
podrá modificar por razón de interés público los con
tratos celebrados, dentro de los límites y con arreglo
a los requisitos señalados en la presente Ley.
Los acuerdos que dicte la Administración en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación y mo
dificación serán inmediatamente ejecutivos.
Art. 17. Las cuestiones litigiosas surgidas de la
interpretación o cumplimiento de los contratos regu
lados por la presente Ley serán resueltas por el ór
gano competente del Departamento que haya cele
brado el contrato. Contra sus acuerdos habrá lugar
a recurso contencioso-administrativo conforme a los
requisitos establecidos por la Ley reguladora de di
cha jurisdicción.
CAPITULO II
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS DEMÁS CONTRATOS
DEL ESTADO.
Art. 18. Los contratos del Estado que reconoz
can un objeto diferente de los enumerados en el ar
tículo primero de esta Ley, como los de compraven
ta de inmuebles, de muebles que no tengan la consi
deración de suministros, préstamo, depósito, trans
porte, arrendamiento, explotación patrimonial, labo
rales o cualesquiera otros, se regirán por sus normas
privativas y, en su defecto, se observarán las reglas
siguientes :
Cuando se trate de contratos que, según su natura
leza, deban quedar sometidos al ordenamiento jurídi
co-administrativo, éste funcionará como derecho su
pletorio, siendo peculiarmente aplicables con tal ca
rácter las normas contenidas en esta Ley.
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Si la naturaleza del contrato excluye la aplicación
en general del ordenamiento jurídico-administrativo
se observarán, no obstante, los principios estableci
dos en esta Ley sobre competencia y procedimiento,
a falta de reglas específicas al respecto, sin perjuicio
de acudir como Derecho supletorio a las leyes ci
viles o mercantiles.
Art. 19. Los contratos que celebre el Estado y ca
rezcan en el ordenamiento jurídico de régimen espe
cífico se regularán, según su naturaleza, confarme a
los principios consagrados en los párrafos segundo
v tercero del artículo anterior.
LIBRO PRIMERO
TITULO PRIMERO
Del contrato de obras.
CAPITULO PRIMERO
cruAcioNEs AD M INISTRAT 1VAS PREPARATORIAS
DEL CONTRATO DE OBRAS.
Art. 20. A todos contrato de obras precederán las
siguientes actuaciones administrativas :
1. Elaboración y aprobación del proyecto.
2. Redacción y aprobación del pliego de cláusu
las administrativas particulares.
3. Tramitación del expediente de contratación.
La Administración realizará las actuaciones prepa
ratorias con la antelación precisa a fin de que estén
ultimadas en la fecha prevista para la celebración del
contrato y consiguiente iniciación de los trabajos con
arreglo a los planes o programas correspondientes.
Art. 21. Los proyectos sdéberán referirse necesa
riamente a obras completas, entendiéndose por tales
las susceptibles de ser entregadas al uso general o al
servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulterio
res ampliaciones de que posteriormente puedan ser
objeto, y comprenderán todos y cada uno de los ele
mentos que sean precisos para la utilización de la
obra.
Cuando una obra admita fraccionamiento podránredactarse proyectos independientes relativos a Cada
una de sus partes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente en el sentido del uso
general o del servicio, o puedan ser sustancialmente
definidas y preceda autorización administrativa quefunde la conveniencia del referido fraccionamiento.
Art. 22. Todo provecto que se refiera a obras de
primer establecimiento, de reforma o gran separacióncomprenderá como mínimo :
1. Una memoria, que considerará las necesidades
a satisfacer y los factores de todo orden a tener en
cuenta.
2. Los planos de conjunto y de detalle necesarios
para que SI'. obra quede perfectamente definida.
3. El pliego de préscripciones técnicas particula
res, donde se hará la descripción de las obras y seregulará su ejecución.
4. Un presupuesto integrado o no por varios par
ciales, con expresión de los precios unitarios des
compuestos, estados de cubicaciones o mediciones y
los detalles precisos para su valoración.
5. Un programa del posible desarrollo de los tra
bajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicati
vo, así como la clasificación que con arreglo al Re
gistro deba ostentar el empresario para ejecutarla.
6. Los documentos que sean necesarios para pro
mover las autorizaciones o concesiones administrati
vas que sean previas a la ejecución.
7. Cuando las obras hayan de ser objeto de ex
plotación retribuida se acompañarán los estudios eco
nómicos y administrativos sobre régimen de utili
zación y tarifas que hayan de aplicarse.
En los casos en que el empresario hubiera de pre
sentar el proyecto de la obra, la Administración po
drá limitarse a redactar las bases técnicas a que la
misma haya de sujetarse.
Art. 23. Todos los Departamentos ministeriales
que tengan a su cargo la realización de obras proce
derán a la redacción de instrucciones para la elabora
ción de proyectos, en las cuales se regularán debida
mente las normas técnicas á que los mismos deban
sujetarse.
Dichos Departamentos deberán establecer oficinas
o secciones de supervisión de los proyectos, encarga
das de examinar detenidamente los elaborados por las
oficinas de proyección y vigilar el cumplimiento de
las normas reguladoras de la materia.
Art. 24. Una vez aprobado el proyecto se proce
derá a la redacción del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares que haya de regir en el corres
pondiente contrato, siendo preceptivo el informe de
la Asesoría Jurídica del Departamento antes de su
aprobación por la Autoridad competente.
Art. 25. Aprobado el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares se iniciará el expediente de con
tratación mediante la oportuna resolución, formulán
dose la propuesta de gasto que sea pertinente.
Los expedientes de contratación podrán ser de tres
clases :
1. De tramitación ordinaria.
2. De tramitación urgente para las obras que re
vistan este carácter.
3. De régimen excepcional para las obras de
emergencia.
Art. 26. Podrán ser objeto de tramitación urgen
te los expedientes que se refieran a las obras de re
conocida necesidad surgida como consecuencia de cir
cunstancias imprevistas. A tales efectos el expedientede contratación deberá contener la oportuna decla
ración de urgencia, acordada por Orden ministerial.
Los expedientes calificedos de urgentes gozarán
para su despacho de las siguientes excepciones :
1. Preferencia para su despacho por los distintos
Organos administrativos, fiscalizadores y asesores
que participen en la tramitación previa, que dispondrán de un plazo máximo y preclusivo de cinco días
para emitir los respectivos informes, sin perjuicio dela posible anulación del acto cuando se hubiera producido por infracción del ordenamiento jurídico.
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Cuando la complejidad del expediente o cualquier
otra causa igualmente justificada lo haga indispensa
ble, los órganos administrativos fiscalizadores y cen
sores lo pondrán en conocimiento de la autoridad que
hubiera declarado la urgencia. En tal caso el plazo
quedará prorrogado por la nueva comunicación a
diez- días.
2. Acordada la celebración del contrato se redu
cirán a la mitad los términos previstos en esta Ley
para la licitación y adjudicación de las obras, cual
quiera que sea la forma de contratación que proceda.
3. El replanteo y comienzo de las obras podrá
realizarse a partir de la aprobación del contrato, aun
que no se haya formalizado el correspondiente docu
mento público.
Podrán acogerse a la tramitación de urgencia sin
previa declaración al efecto los contratos de cuantía
inferior a 1.500.000 pesetas.
Art. 27. Cuando la Administración tenga que
acometer obras de emergencia a causa de aconteci
mientos catastróficos se estará al siguiente régimen
excepcional :
1. El jefe del Departamento ministerial compe
tente, sin necesidad de tramitar expediente previo,
podrá ordenar la directa ejecución de las obras o
contratarlas libremente en todo o parte, sin sujetarse
a los requisitos formales. establecidos en la presente
Ley. Del acuerdo correspondiente dará cuenta inme
diata al Consejo de Ministros.
2. Simultáneamente, por el Ministerio de Ha
cienda, en expediente sumarísimo, se autorizará el
libramiento de los fondos precisos a favor del Jefe del
Departamento competente para hacer frente a los gas
tos, con el carácter de a justificar.
3. Desaparecido el peligro o el grave trastorno
que motivara las obras, el Jefe del Departamento
competente dará cuenta al Ministerio de Hacienda de
los gastos y contratos verificados a efectos de su fis
calización y ulterior aprobación, en su caso, por el
Gobierno.
El resto de las obras que puedan ser precisas se
contratarán de conformidad con lo establecido en es
ta Ley.
CAPITULO II
FORMAS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS
Art. 28. Las fórmas de adjudicación de los con








Los Departamentos ministeriales podrán optar in
distintamente entre la subasta y el concurso-subasta
como formas de adjudicación.
El concurso y la contratación directa sólo serán de
aplicación en los casos determinados por la presente
Ley.
Art. 29. Las subastas se anunciarán en el Boletín
Oficial del Estado con una antelación mínima de vein
te días hábiles a aquel en que haya de terminar el
plazo para la presentación de las proposiciones. Si la
subasta tuviese carácter internacional, la antelación
será al menos de cuarenta días hábiles.
Las 'proposiciones se sujetarán al modelo que .se
manifieste en el anuncio de la licitación, debiendo ir
acompañadas de los documentos que acrediten la per
sonalidad del empresario, los que justifiquen la cons
titución de la garantía provisional y los que acredi
ten la clasificación del contratista en su caso. Cuan
do sea preciso exigir otros documentos se menciona
rán expresamente en el anuncio de la licitación.
Art. 30. Cuando las circunstancias lo exijan a
juicio del Ministro del Departamento correspondien
te, podrá consignarse el presupuesto del proyecto en
un sobre cerrado y sellado por la autoridad que
acuerde la subasta, cuyo sobre se entregará al Pre
sidente de la Mesa de contratación para que des
pués de leídas las proposiciones presentadas proce
da a su apertura y a la adjuidicación provisional de
la obra, de conformidad con lo establecido en el ar
tículo siguiente.
Art. 31. La Mesa de contratación, una vez de
terminadas las proposiciones presentadas en tiempo
y forma, acordará la adjudicación provisional del
contrato al mejor postor.
La adjudicación provisional no crea derecho al
guno en favor del _adjudicatario, que no los adquiri
rá frente a la Administracióii. mientras esta adjudi
cación no tenga carácter definitivo por haber sido
aprobada por la autoridad competente.
Art. 32. La aprobación o adjudicación definiti
va por la autoridad coriipetente perfeccionará el con
trato de obras deferido mediante subasta. Dicha apro
bación deberá recaer dentro del plazo de los veinte
días siguientes a la fecha de la adjudicación provi
sional. En caso contrario, el. licitador interesado po
drá retirar su proposición y la fianza que hubiese
prestado.
La adjudicación definitiva confirmará la provisio
nal, excepto en los siguientes casos :
a) Cuando la Mesa de contratación haya verifi
cado la adjudicación provisional con infracción del
ordenamiento jurídico. En tal caso será preceptivo
el dictamen previo de la Asesoría Jurídica del De
partamento.
b) Cuando la autoridad que haya de otorgar la
aprobación presuma fundadamente, previo informe
preceptivo de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, que la proposición no pueda ser nor
malmente cumplida como consecuencia de bajas des
proporcionadas o temerarias.
Cuando se deniegue la adjudicación definitiva, la
subasta será declarada desierta.
Art. 33. Las Mesas de contratación estarán in
tegradas del siguiente modo :
1. Un Presidente designado por el Ministro.
2. Hasta- dos Vocales nombrados por el Jefe del
servicio a que el contrato se refiera.
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3. Un Asesor jurídico en los Ministerios milita
res, un funcionario del Cuerpo dé Letrados en el Mi
nisterio 'cle justifia y un Abogado del Estado en los
demás Departamentos.
4. Un Delegado de
• la Intervención General del
Estado.
5. Un _Secretario designado entre los funciona
rios administrativos del Departamento.
Art. 34. Para la adjudicación de contratos por
el procedimiento de concurso-subasta, las empresas
interesadas deberán ser previamente admitidas a la
licitación por el Departamento ministerial correspon:
cliente.
A este efecto la Administración establecerá en el
correspondiente pliego_ de cláutulas administrdativas
las especiales que hayan de regular la admisión pre
via. Lcs documentos justificativos que se exijan para
dicha admisión se acompañarán en sobre indepen
diente a la proposición y documentación a que se
refiere el artículo 29.
A la vista de los referidos documentos justifica
tivos, la autoridad a quien competa la- aprobación del
contrato resolverá' sobre la adwisión previa de ios
empresarios a la subasta.
El Presidente de la • Mesa de Contratación, en el
acto público de adjudicación provisional, notificará
el re.sultado de la admisión a las empresas intervinien
tes, y seguidamente la Mesa acordará la adjudicación
provisional al mejor postor de los admitidos, de
acuerdo con las normas de aplicación al procedimien
to de subastas.
Art. 35. Podrin celebrarse mediante concurso los
contratos siguientes :
1. Aquellos en que no sea posible la fijación- pre
via de un presupuesto definitivo.
2. Los que se refieran a la ejecución de obras cu
yos proyectos o prescripciones técnicas no sé hallen
establecidas previamente por la Administración y que
haván de presentar los licitadores.
3. Aquellos para la realización de los cuales faci
lite la Administración material o medios auxiliares
cuya buena utilización exija garantías especiales por
parte. de los contratistas. -
4. Los que por su naturaleza exijan aptitudes es
peciales en los empresarios.
Cuando hayan de reunirse condiciones especiales,
para tomar parte en un concurso será de aplicación
el procedimiento de admisión previa establecido en el
artículo 34 de esta Ley.
Art. 36. Los preceptos relativos a la celebración
de la- subasta regirán también para el concurso, ex
cepto en lo que sea exclusivamente aplicable a aque
lla forma de adjudicación.
Los licitadores en el concurso podrán introducir
en sus, proposiciones las modificaciones que puedan
hacerlas más convenientes para la realización del ob
jeto del contrato, dentro ,de los límites que señale
expresamente el pliego de cláusulas administrativas.
La Mesa de contratación, en' el acto del concurso,
procederá a la apertura de las proposiciones presen
tadas por los licitadores y las elevará, -con el acta
y las observaciones que estime pertinentes, a la au
toridad que haya de verificar la adjudicación del con
trato.
La administración tendrá alternativamente la fa
cultad de adjudicar el contrato a la proposición más
ventajosa, sin atender necesariamente al valor eco
nómico de la misma, o declarar desierto el concurso.
•
Art. 37. La' contratación directa sólo procederá
respecto de las siguientes clases de obras :
1. Aquellas en que no sea posible promover con
currencla en la oferta o en que por circunstancias
excepcionales, que habrán. de justificarse en el ex
pediente, no convenga promoverla.
2. Las de reconocida urgencia surgida como con
secuencia de circunstancias imprevisibles que deman
daren una pronta ejecución que no dé lugar a la li
citación urgente prevista en el artículo 36 de esta
Ley, previa justificación en el expediente y acuerdo
del Consejo de Ministros.
3. Las referentes a reparaciones menores o de
mera conservación.
4. Las de cuantía inferior a 1.500.000 pesetas.
5. Las que sean declaradas de notorio carácter
artístico con arreglo al dictamen de organismos com
petentes.
6. Aquellas en que la seguridad del Estado exija
garantías especiales o gran reserva por parte de la
Administración y no puedan realizarse directamente
Por ella.
7. Las de instalación y montaje de los aparatos
de faro y de todas las seriales marítimas ; y en gene
ral la instalación de instrumentos de control que exi
jan una•gran precisión y seguridad, cuando los refe
ridos trabajos no constituyan el objeto de un con
trato principal de suministro.
8. Las -que no llegaren a adjudicarse por falta de
licitadores o porque las proposiciones presentadas
no se hayan -declaraáo admisibles, o porque habiendo
sido adjudicadas el empresario no cumpla las condi
ciones necesarias para llevar a cabo la formalización
del contrato, siempre que se realicen con sujeción a
los mismos precios y condiciones anunciadas, a no
ser que por la Administración se estime más conve
niente sacarlas nuevamente a licitación en las con
diciones que en cada caso se establezcan.
9. Las que tengan por finalidad continuar la aje
cución de obras cuyos contratos hayan sido resueltos,
con el mismo requisito e igual salvedad expresados
en el apartado anterior.
10. Las que tengan por objeto el ensayo o expe
rimentación.
Art. 38. -La adjudicación del contrato, cualquie
ra que sea el procedimiento seguido al efecto, deberá
publicarse en el Boletín Oficial del Estado una vez
que sea á>probado por la autoridad competente.
Quedan exceptuados de esta prevención los con
tratos cuyo importe sea inferior a cinco millones de
pesetas y los de carácter reservado.
CAPITULO III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
Art. 39. El contrato de obras, cualquiera que sea
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la forma de adjudicación, se formalizará en todo ca
so dentro de los treinta días siguientes a su aproba
ción.
Cuando por causas imputables al empresario no
pudiese formalizarse el contrato, la Administración
acordará la rPsolución del mismo, previa audiencia
del interesado y cen incautación dé- la fianza provi
sional.
Art. 40. El documento en que se formalice el.
contrato de obras será, según los casos, notarial o
administrativo.
Deberán formalizarse en escritura pública los con
trato_ siguientes :
1.° Los que hayan de anotarse o inscribirse en
algún registro que exija el cumplimiento de este re
quisito.•
2.0 Aquellos cuyo precio sea superior a 500.000
pesetas.
3.0 Cuando la Administración o el contratista lo
soliciten.
Los demás contratos se formalizarán en documen
to administrativo.
Art. 41. La Administración no podrá contratar
verbalmente la ejecución de obras, cualquiera que sea
la cuantía de las mismas, ni podrá iniciarlas sin la
previa formalización del contrato correspondiente,
excepto en los casos a que se refieren los artículos 26
y 27 de esta Ley.
Art. 42. Una vez otorgado el documento se re
mitirá por medio de los servicios de Intervención al
Ministerio de Hacienda para su registro por la Jun
ta Consultiva de Contratación Administrativa y pos
terior traslado, en su caso, al Tribunal de Cuentas,
de conformidad con el artículo 15 de esta Ley. La
ejecución del contrato no quedará condicionada al
cumplimiento de los requisitos establecidos por el
presente artículo.
CAPITULO IV
EFECTOS DEL CONTRATO DE OBRAS.
•
Art. 43. Los efectos del contrato de obras se re
gularán por la presente Ley y sus disposiciones re
glamentarias, así como por el pliego de cláusulas ad
ministrativas generales en lo que no resulte éste vá
lidamente derogado por las particulares del controto.
Sección 1.—Ejecución del contrato de obras.
Art. 44. Las obras se wejecutarán con estricta su
jeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y al
proyecto que sirve de base al mismo y conforme a
las instrucciones que en interpretación de éste diere
al contratista el facultativo de la Administvación, que
serán de obligado cumplimiento para aquél, siempre
que lo sean por escrito.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que ten
ga lugar la recepción definitiva, el contratista, es res
ponsable de las faltas que en la construcción puedan
advertirse.
Art. 45. El contratista estará obligado a cumplir
los plazos parciales fijados para la ejecución sucesi
va del contrato y el general para su total realización.
Si el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiera incurrido en demora, respecto de los plazos
parciales, de manera que haga presumir racionalmen
te la imposibilidad - ele cumplimiento del plazo final,
o éste hubiera quedado incumplido, la Administración
podrá optar indistintamente por la resolución del con
trato con pérdida de fianza o por la imposición de pe
nalidades autorizadas por el Gobierno. Esta misma
facultad tendrá la Administración respecto de deter
minados plazos parciales, cuando se hubiera previsto
en el pliego de cláusulas ,administrativas particulares.
Si el retraso fuera producido por motivos no im
ptitables al contratista •y éste ofrézca cumplir sus
coñipromisos dándole prórroga del tiempo que se le
había designado, se concederá por la Administración
plazo que será; por lo menos, igual al tiempo perdi
do, a no ser que el contratista pidiera otro menor.
La constitución en mora del contratista no reque7
rirá interpeláción o intimación previa por parte de
la Administración.
Art. 46. La ejecución del contrato se realizará a
riesgo y ventura del contratista, y éste no tendrá de
recho a indemnización por causa de pérdidas, ave
rías o perjuicios ocasionados en las obras sino en los
casos de fuerza mayor. Para los efectos de esta Ley
se considerarán como tales únicamente los que si
guen:
1. Los incenéios causados por la electricidad at
mosférica.
2. Los daños causados por los terremotos y ma
remotos.
3. Los qúe provengan de los movimientos del te
rreno en que estén construidas las obras o que direc
tamente las afecten.
4. Los destrozos ocasionados violentamente a ma
no armada en tiempo de guerra sediciones populares
o robos tumultuosos.
5. Inundaciones catastróficas producidas como
consecuencia del desbordamiento de ríos y arroyos,
siempre que los daños no se hayan producido por la
fragilidad de las defensas cine hubiera debido con5-
truir el contratista en cumplimiento del contrato ;'y
6. Cualquier otro de efectos análogos a los ante
riores, previo acuerdo del Consejo de Ministros.
Art. 47. El contratista tendrá derecho al abono
de la obra que realmente ejecute, con arreglo a los
precios convenidos.
Si la Administración no hiciese pago al contratis
ta de las certificaciones dentro de los tres meses si
guientes a la fecha de aquéllas, 'deberá abonar al mis
mo el interés legal de las cantidades debidas, si
aquél intimase por escrito el cumplimiento de la
obligación.
Las certificaciones solamente Podrán ser embar
gadas can destiño al pago de jornales devengados en
la propia obra o al de las cargas sociales derivadas de
los mismas.
Sección H. Modificación del contrato de obras.
Art. 48. Una vez perfeccionado el contrato, la
Administración sólo puede modificar los elementos
cine lo integran dentro de los límites que establecen
la presente Ley y su Reglamento.
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La modificación del contrato deberá ser acordada
por la autoridad que reglamentariamente se deter
mine en atención a la naturaleza e importancia de di
cha modificación.
Art. 49. Si la Administración.acordase la suspen
sión temporal de las obras por espacio superior a una
quinta parte del plazo total del contrato o, en todo
caso, .si aquélla excediera de seis meses, la Adminis
tración abonará al contratista los daños y perjuicios
que éste pueda efectivamente sufrir.
La suspensión definitiva de las obras acordada por
la Administración se regulará por lo dispuesto en el
artículo 52 de esta Ley.
Art. 50. Si durante la ejecución del contrato la
Administración resolviese' introducir en el proyecto
Incdificaciones que produzcan aumento o reducción
v aun supresión de las unidades de obra marcadas en
el mismo, o sustitución de una clase de fábrica por
otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en la
contrata, serán obligatorias para el contratista estas
disposiciones, sin que tenga derecho alguno en caso
de supresión o reducción de obras a reclamar ningu
na indemnización, sin perjuicio de lo que se establece
en 'el artículo 52 de esta Ley.
CAPITULO
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
Art. 51. El contrato de obras se extinguirá por
resolución y por conclusión o cumplimiento del
mismo.
Art. 52. Son causas de resolución del-contrato de
obras:
1. El incumplimiento de las cláusulas contenidas
en el mismo.
2. Las modificaciones del proyecto, aunque fue
ran sucesivas, que impliquen aislada o conjuntamen
te alteraciones del precio del contrato en cuantía su
perior en más o en menos al 20 por 100 del importe
de aquél.
3. La suspensión definitiva de las obras, acordada
por la Administración, así corno la suspensión tem
poral de la misma por un plazo superior a un año,
también acordada por aquélla.
4. La muerte del contratista individual.
5. La extinción de la personalidad jurídica de la
Sociedad contratista.
6. La quiebra del contratista.
7. El mutuo acuerdo de la Administración y el
contratista. •
8. Aquellas que se establezcan expresamente en
el contrato y cualesquiera otras determinadas por esta
Ley.
La resolución del contrato deberá ser acordada por
el mismo órgano que autorizó su celebración.
Reglamentariamente se definirá el régimen espe
cífico de las causas de resolución establecidas por el
presente artículo.
Art. 53. Cuando el contrato se resuelva por éulpa
del contratista le será incautada la fianza y deberá,
además, indemnizar a la Administración daños y
perjuicios.
El incumplimiento por la Administración de las
cláusulas del contrata originará su resolución, sólo
en los casos previstos en esta Ley, pero obligará a
aquélla, con carácter general, al pago de los perjui
cios que por tal causa se le irroguen al contratista.
Si la Administración decidiese la suspensión defi
nitiva de las obras o dejase transcurrir un ario desde
la suspensión temporal sin ordenar la reanudación de
las mismas, el contratista tendrá derecho al valor de
aquellas efectivamente realizadas y al beneficio indus
trial. de las dejadas de realizar.
Cuando la resolución obedezca al mutuo acuerdo
de las partes se .estará principalmente a lo válida
mente estipulado al efecto entre la Administración
y el contratista.
En todo caso, resuelto un contrato de obras se pro
cederá a su liquidación por el órgano de la Adminis
tración encargada de la vigilancia y dirección.
Art. 54. . La recepción provisional de las obras
tendrá lugar dentro del mes siguiente a su termina
Ción. A la recepción provisional concurrirá el funcio
rio técnico designado por la Administración con
tratante, el facultativo encargado de la dirección de
las obras y el contratista.
Podrán ser objeto de recepción provisional aque
llas partes de obra que deban ser ejecutadas en los
plazos parciales establecidos en el contrato.
Si se encuentran las obras en buen e'stado y con
arreglo .a las prescripciones previstas, el funciona
miento técnico de-signado por la Administración con
tratante las dará por recibidas provisionalmente y se
entregarán al usa público o servicio correspondiente,
comenzando entonces el plazo de garantía.
El plazo de garantía se establecerá siempre en el
contrato atendiendo a la naturaleza y complejidad de
la obra y no podrá ser inferior a un ario, salvo casos
especiales.
Art. 55. Dentro del mes siguiente al cumplimien
to del plazo de garantía, se procederá a la recepción
definitiva de las obras con la concurrencia de las mis
mas personas a que se refiere el artículo anterior, más
el, representante de la Intervención General del Es
tado en sus funciones de comprobación de la inversión,
que será obligatoria cuando se. trate de obras cuyo
importe exceda de cinco Millones de pesetas, asistido
de un facultativo entre los habilitados al 'efecto por
la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Si las obras se encuentran en las condiciones debi
das se recibirán con carácter definitivo y quedará
el contratista relevado de toda responsabilidad, salvo
lo dispuesto en el artículo siguiente.
Art. 56. Si la obra se arruina con posterioridad
a la recepción definitiva por vicios ocultos de la cons
trucción, debidos, a incumplimiento doloso del Con
trato por parte del empresario, responderá éste de los'
darlos y perjuicios en el término de quince arios.
Transcurrido este plazo quedará totalmente extin
guida la responsabilidad del contratista.
Art. 57. Dentro del plaza de un ario, contado a
partir de la recepción definitiva, deberá acordarse y
ser notificada al empresario la liquidación de la obra.
CAPITULO VI -
DE LA CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO
DE OBRAS.
Art. 58. Los derechos dimanantes de un contra
to de obras podrán ser cedidos a tercero siempre que
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las cualidades personales o técnicas del cedente no
hayan sido razón determinante de la adjudicación
del contrato.
Para que los adjudicatarios puedan ceder sus de
rechos a tercero deberán cumplirse los siguientes re
quisitos :
1. Que la Administración autorice expresamente
y con carácter previo la cesión.
2. Que el cedente tenga ejecutado al menos un
20 por 100 del presupuesto total del contrato.
3. Que se formalice la cesión en escritura pública.
Art. 59. Salvo que él contrato disponga lo con
trario10 que de su naturaleza y condiciones se deduz
ca que la obra ha de ser ejecutada directamente por
el adjudicatario, podrá este concertar con terceros
la realización de determinadas unidades de la obra.
La celebración de los subcontratos estará sometida
al cumplimiento de los siguientes _requisitos :
1. Que se dé conocimiento por escrito a la Adrñi
nistración del subcontrato a celebrar, con indicación
de las partes de obra a realizar y sus condiciones eco
nómicas, a fin de que aquélla lo autorice previa
mente, a no ser que el contrato facultase ya al em
presario a estos efectos.
2. Que las unidades de obra que el adjudicatario
contrate con terceros no exceda del 50 por 100 del
presupuesto total de la obra principal, salvo que se
haya autorizado expresamente otra cosa en el con
trato originario.
CAPITULO VIL
EJECUCIÓN DE 'OBRAS POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN
Art. 60. Sólo podrán ser ejecuta-das directamente
por Ja Administración las obras en que concurra al
guna de estas circunstancias :
•
1. Que la Administración tenga montadosservi
cios técnicos, o industriales suficientemente aptos para
la ejecución total de la obra proyectada.
2. Que la Administración posea elementos auxi
liares utilizables en la obra y cítyo empleo suponga
una economía superior al 20 por 100 del importe del
presupuesto de la obra o una mayor celeridad en su
ejecución, justificándose en este .caso las ventajas que
se sigan de la misma.
3. Que no haya habido ofertas de einpresarios para
la ejecución de obras calificadas de urgencia en lici
tación previamente efectuada.
4. .Cuando se trate de la ejecución de obras que,
dada su naturaleza, sea imposible la fijación previa
de un precio cierto o la de -un presupuesto por uni
dades simples de trabajo.
5. Cuando se trate de obras que se consideren de
emergencia con arreglo a la presente Ley.
6. Las obras de mera conservación y no suscep
tibles, por sus características, de la redacción de un
proyecto.
7. Cuando sea necesario relevar al contratista de
realizar algunas unidades de obra por no haberse lle
gado a un acuerdo en los precios contradictorios co
rrespondientes.
Fuera de este último caso será inexcusable la re
dacción del correspondiente proyecto, aim cuando -se
trate de obras ejecutadas directamente por la Admi
nistración. El contenido de este tipo de proyectos se
fijará reglamentariamente.
Art. 61. La autorización para la ejecución (le
obras por la Administración corresponderá a la au
toridad a quien competa la aprobación del gasto,
previo informe de la Asesoría Jurídica del Departa
mento y fiscalización de aquél por la oficina compe
tente de la Intervención del Estado.
TITULO II
Del contrato de gestión de servicios públicos
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 62. El contrato mediante el cual el Estado
encomiende a una persona, natural o jurídica, la ges
tión de un servicio se regulará por la presente Ley y
por las disposiciones especiales del respectivo servicio
en cuanto no se opongan a aquélla.
No se entenderán comprendidos en ella los supues
tos de personificación de servicios mediante la crea
ción de entidades de derecho público destinadas a su
gestión, ni aquellos en que la misma se encomiende
a una Sociedad de derecho privado cuyo capital sea en
su totalidad propiedad del Estado o de un ente pú
blico del Estado.
Art. 63. El Estado podrá gestionar indirecta
mente, mediante contrato, todos lós servicios de su
competencia siempre que tengan un contenido eco
nómico que los haga susceptibles de explotación por
empresarios particulares y mientras no impliquen el
ejercicio de poderes soberanos.
El contrato expresará con claridad el ámbito de la
gestión tanto en el orden funcional como en el terri
torial.
Art. 64. Los 'servicios no podrán ser contratados
en régimen de monopolio, salvo que una Le lo au
torice expresamente.
La gestión no podrá tener carácter perpetuo o in
definido, fijándose necesariamente su duración y las
prórrogas de que pueda ser objeto, sin que en ningún
caso pueda exceder el plazo total, incluidas las pró
rrogas, de noventa y nueve arios.
Cuando el- contrato de gestión de servicios compor
te la existencia de gasto para el Estado, se estará a
lo estableéido en el artículo tercero de esta Ley.
Art. 65. En todo caso, la Administración del Es
tado conservará los poderes de policía necesarios
para asegurar la buena marcha del servicio de que
se traté.
Art. 66. La contratación de los servicios públi
cos adoptará cualquiera de las siguientes modalida
des:
1 .a Concesión; por la que el empresario gestiona
rá el servicio a su riesgo y ventura,
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2•a Gestión interesada ; en cuya virtud el Esta
do y el empresario participarán en los resultados de
la explotación del servicio en la proporción que se
establezca en el contrato.
3.a 'Concierto con persona natural o jurídica que
venga realizando prestaciones análogas a las que cons
tituyen el sefvicio público *de qué se trate.
4.a Mediante la creación de una sociedad de eco
nomía mixta en que el Estado participe por sí, o por
medio de un ente público estatal, en concurrencia con
personas naturales o jurídicas.
Art. 67. El contrato de gestión de servicios se re
gulará por lo establecido en el"Título I de esta Ley
para el contrato de obras en todo lo que no se opon
ga a las disposiciones del presenté y exceptuando los'
preceptos que sean privativos de la naturaleza de
aquél.
Las limitaciones que para la ge-stión directa esta
blece el artículo 60 no serán en ningún caso de aplica
ción en materia de servicios. _
CAPITULO II
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREPARATORIAS DEL
CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Art. 68. Todo contrato de gestión de servicios
públicos irá precedido de las siguientes actuaciones :
1. Aprobación administrativa del proyecto de ex
plotación y de las obras precisas, en su caso.
2. Redacción del pliego de cláusulas de explota
ción a que haya de acomodarse la del servicio, en sus
aspectos jurídico, económico y administrativo.
3. Tramitación del expediente de contratación.
CAPITULO III
FORMAS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS.
a
Art. 69. Los contratos de gestión de servicios
públicos se adjudicarán ordinariamente mediante el
procedimiento de cbncurso ; la contratación directa
sólo podrá tener lugar en los supuestos siguientes :
.Aquellos servicios respecto de los que no sea
posible promover concurrencia en la oferta o en que,
por circunstancias excepcionales que habrán de jus
tificarse en el expediente, no convenga promoverla.•
2. Los de reconocida urgencia surgida como con
secuencia de acontecimientos imprevisibles que de
mandaren una pronta puesta en marcha del servicio,
que no dé lugar a la licitación' urgente del concurso
prevista ,en el artículo 26 de esta Ley, previa justifi
cación en el expediente.
3. Aquellos que afecten a la seguridad del Estado
o exijan gran reserva por parte de la Administráción
y que no puedan realizarse directamente por ella.
4. Los de gestión de servicios cuyo presupuesto
de gastos de primer establecimiento no se prevea
superior a 1.500.000 pesetas, ni su plazo de duración
sea superior a dos años.
5. Los anunciados a concurso que non llegaren a
adjudicarse por falta de licitadores o porque las pro
posiciones presentadas no se hayan declarado admi
sibles, o porque, habiéndose adjudicado, el empresa
rio no cumpla las condiciones necesarias para llevar
a cabo la formalización del contrato, siempre que se
realicen con sujeción a las mismas condiciones anun
ciadas, á. no ser que por la Administración se acuerde
sacarlos nuevamente a. concurso, en las condiciones
que en cada caso s'e establezcan.
CAPITULO IV
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Art. 70. Los contratos de gestión de servicios pú
blicos, cualquiera que sea la forma de adjudicación,
una vez hayan sido aprobados por la autoridad com
petente, se formalizarán en escritura pública cuando
sea precisa su inscripción en un Registro Público o
exija la ejecución de obras o instalaciones por impor
te superior a 500.000 pesetas. En los restantes casos
se formalizará en documento administrativo, sin per
juicio de que cualquiera de las partes pueda exigir,
a su costa, la formalización del contrato en escritura
pública.
CAPITULO V
EFECTOS DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS.
Sección I.—Ejecución del contrato de gestión
de servicios públicos.
Art. 71. El empresario estará obligado a ejecutar
las obras precisas y a organizar el servicio con es
tricta sujeción a las características establecidas en el
contrato y dentro de los plazos en el mismo señalados.
Art. 72. El empresario estará sujeto al cumpli
miento de las siguientes obligaciones con carácter
general :
1. Prestar el servicio con la continuidad conveni
da, teniendo derecho los particulares a utilizarlo en
las condiciones que hayan sido establecidas, y median
te el abono, en su caso, de la contraprestación econó
mica comprendida en las tarifas aprobadas.
2. Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo
dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de
las facultades que el artículo 65 de esta Ley. establece
corno de competencia de la Administración.
3. Indemnizar los daños que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera el
desarrollo del servicio. Exceptúase el caso de que
tales perjuicios hayan sido ocasionados_ como* conse
cuencia inmediata y directa de una orden de la Ad
ministración.
Art. 73. El empresario tiene derecho a las pres
taciones económica-s previstas en el contrato y a la
revisión de las mismas, en su caso, en los términos
que el propio contrato establezca.
Si la Administración no otorgase al empresario la
subvención prometida, o no hiciese entrega de los me
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dios auxiliares a que se obligó en el contrato, éste
tendrá derecho al interés legal de las cantidades o va
lores económicos que aquéllos signifiquen.
Si la demora fuese superior a dos arios, el empresa
rio tendrá derecho, además, a exigir la resolución del
contrato y a que se le abonen los daños y perjuicios
sufridos.
Sección II. JIodificación del contrato de gestión
de servicios públicos.
Art. 74. La Administración podrá modificar, por
razón de interés público, las características del ser
vicio contratado y las tarifas que han de ser abona
das por los usuarios.
Cuando las modificaciones afecten al régimen finan
ciero del contrato, la Administración deberá compen
sar al empresario de manera que se mantengan en
equilibrio los supuestos económicos que presidieron
la perfección de aquél.
En el caso de que los acuerdos que-_dicte la Admi
nistración respecto al desarrollo del servicio
•
no ten
gan trascendencia económica, el empresario no podrá
deducir reclamaciones por razón de los referidos
acuerdos.
La modificación del contrato deberá ser acordada
por el mismo órgano que hubiera autorizado s'u cele
bración.
CAPITULO VI
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS.
Art. 75. Sori causas de extinción del contrato de
gestión de servicios públicos :
1. Resolución por incumplimiento del empresa
rio o de la Administración.
2. Reversión del servicio a la Administración por
incumplimiento del plazo establecido en el contrato.
3. Rescate del servicio por la Administración.
4. Supresión del servicio por. razones de interés
público.
5. Quiebra o muerte del empresario individual.
No obstante, en el caso de muerte de dicho empresa
rio, podrá continuar el contrato si así, lo dispusiera
la legislación específica del servicio.
6. Quiebra o extinción de la persona jurídica
gestora.
7. Mutuo acuerdo de la Administración y el em
presario.
8. Aquellas que se establezcan expresamente en
el contrato.
Art. 76. En los supuestos de resolución, la Ad
ministración abonará al empresario el precio dé las
obras e instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan
de pasar a propiedad de aquélla, teniendo en cuenta
su estado y el tiempo que restare para la reversión.
La Administración decretará la pérdida de la fian
za siempre que el contrato se declare resuelto por
culpa del empresprio.
Art. 77. Si del incumplimiento del contrato por
parte del empresario se derivase perturbación del ser
vicio público y la Administración no decidiese la re
solución del contrato, podrá acordar la intervención
del mismo hasta que aquélla desaparezca.
iEn todo caso, el empresario deberá abonar a la
Administración los daños y perjuicios que efectiva
mente le haya irrogado.
Art. 78. Cuando finalice el plazo contractual, el
servicio revertirá a la Administración, debiendo el
empresario entregar las obras e instalaciones a que
esté obligado con arreglo al contrato, y en el estado
de conservación y funcionamiento adecuados.
- Durante un período prudencial anterior a la rever
sión, deberá el órgano de la Administración compe
tente adoptar las disposiciones encaminadas a que la
entrega de los bienes se verifique en las condiciones
convenidas.
Art. 79. Si la Administración, antes de la conclu
sión del contrato, estimase conveniente para el inte
rés general gestionar el servicio por sí o por medio
de un ente público, podrá ordenar su rescate indem
nizando al empresario el valor de las obras e instala
ciones que no hayan de revertir a aquélla, habida
cuenta de su grado de amortización y los daños y
perjuicios que se le irroguen, así como los beneficios
futuros que deje aquél de percibir, atendiendo a los
resultados. de' la explotación en el último quinquenio..
Art. 80. El. contrato -se extingue por la supresión
del servicio acordada por la Administración.
Cuando la explotación del servicio se haga imposi
ble corno consecuencia de acuerdos adoptados por !a
Administración con posterioridad al contrato, el em
presario podrá pedir la resolución del misrno.
La indemnización al empresar'io se sujetará a lo
dispuesto en el artículo anterior.
CAPITULO VII
DE LA CESIóN DEL CONTRATO Y DEL SUBCONTRATO 1
DE GESTIóN DE SERVICIOS PúBL1COS.
Art. 81. La cesión del contrato de gestión de ser
vicios públicos requerirá la aprobación Previa de' !a
autoridad que lo hubiera otorgado, siendo preciso
que el primitivo empresario haya realizado la explo
tación durante el plazo mínimo de cinco arios, y no
surtirá efectos en tanto no se formalice el negocio en
escritura pública.
Art. 82. Salvo que el contrato disponga otra cosa
o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que
la gestión ha de ser llevada en forma total y directa
P°r el mismo empresario, podrá éste concertar con
terceros la gestión de prestaciones accesorias, que
dando aquéllos obligados frente al empresario prin
cipal, único responsable ante la Administración de la
gestión del servicio.
El gestor pondrá en conocimiento de la Adminis
tración los subcontratos que celebre, con indicación
de sus cláusulas v condiciones, a fin de que la misma
los autorice,
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TITULO III
Del contrato de suministro'
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 83. A los efectos de esta Ley, se considera
rá contrato de suministro la compra de bienes mue
bles por la Administración ien la que concurra algu
na de las siguientes características :
1. Que el empresario se obligue a entregar una
pluralidad de bienes, de forma sucesiva y por precio
unitario, sin que la cuantía total se defina con exac
titud al tiempo de celebrar el negocio por estar subor
dinadas las entregas a las necesidades de la Admi
nistración.
2. Que se refieran a bienes consumibles o de fácil
deterioro por el uso.
3. Que la cosa o cosas que hayan de ser entrega
das por el empresario deban ser elaboradas con arre
glo a características peculiares fijadas previamente
por la Administración.
Las restantes adquisiciones de bienes muebles se
regirán nor la Ley del Patrimonio del Estado.
Art. 84. El contrato de suministro se regulará
por lo establecido en el Título I de esta Ley para el
contrato de obras en todo lo que no se oponga a las
disposiciones del presente y exceptuados los pre
ceptos que sean privativos de la naturaleza de aquél.
.CAPITULO II
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREPARATORIAS
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.
Art. 85. A todo cantrato de suministro precederá :
1. Aprobación del pliego de. bases del suministro.
2. Tramitación del expediente de contratación,
previo a la celebración del negocio.
Art. 86. Cuando el contrato se refiera a sumi
nistros menores que hayan-de verificarse direclamen
te en establecimientos comerciales abiertos al públi
co, podrá sustituirse el correspondiente pliego por
una propuesta de adquisición razonada.
Se considerarán suministros menores aquellos que
se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro
cuyo importe total no exceda de 25.000 pesetas.
CAPITULO III
1.
FORMAS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
DE SUMINISTRO.
Art. 87. Los contratos de suministro se adjudica
rán ordinariamente mediante el procedimiento de
concurso. La contratación directa sólo podrá tener
lugar en los siguientes supuestos :
1. Cuando no sea posible promover concurrencia
en la oferta por versar sobre productos amparados
Por patentes o que constituyan modelos de utilidad,
O sobre cosas de que haya un solo productor o posee
dor, o cuando por circunstancias excepcionales no
convenga promover concurrencia en la oferta.
2. Los de adquisición de productos comprendidos
en algunos de los monopolios del Estado o de artícu
los sometidos a tasa o distribución de corisumo respec
to de los cuales no sea posible, por dicha circunstan
cia, promover licitación.
3. -Los de reconocida urgencia, surgida como con
secuencia de circunstáncias imprevisibles que dema_i
daren un rápido suministro que no dé lugar a las
formalidades de la licitación urgente.
4.
-
Los de suministros de bienes que no excedan
en total de 1.500.000 pesetas.
5. Aquellos en que la seguridad del Estado exija
garantías especiales o gran reserva por parte de la
Administración.
6. Los anunciados a concurso que no llegaren a
adjudicarse por falta de oferentes o porque las pro
Dosiciones presentadas no se hayan declarado allmi
sibles, o porque, habiendo sido adjudicados, el em
presario no cumpla las condiciones necesarias para
llevar a cabo la formalización del contrato, siempre
que se realicen con sujeción a los mismos precios y
condiciones anunciados,- a no ser que por la Admi
nistración se acuerde sacarlos nuevamente a licita
ción en las condiciones que en cada caso se establez
can.
7. Los que se refieran a bienes cuya uniformidad
haya sido declarada necesaria por acuerdo del Con
sejo de Ministros, siempre que la adopción del tipo
de que se trate se haya hecho previa e indispensable
mente en virtud de concurso, de acuerdo con lo esta
Metido en el presente Título.
Art. 88. Los contratos de suministros que se re
fieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el
uso se verificarán a través de una Junta de Compras
radicada en cada Departamento ministerial.
En aquellos casos que por similitud de suministros
o para la obtención de mejores condiciones se haga
cánveniente la contratación global. podrá el Gobier
no acordar la creación de una junta de Compras de
carácter interministerial. con la coMposición y com
petencia que aquél establezca.
CAPITULO IV
FORMALIZACIóN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.
Art. S9. En las compras directas de suministros
menores realizadas en establecimientos comerciales
abiertos al público hará las veces de documento con
tractual la factura pertinente cuando consten en ella
los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
CAPITULO V
EFECTOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.
Sección I.—Ejecución del contrato de suministro.
Art. 90. El empresario estará obligado a entre
gar las cosas en el tiempo y lugar fijados en el con
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trato y de conformidad con las prescripciones técni
cas y cláusulas- administrativas que figuren en el rhis
mo. La mora del empresario no requerirá la previa
intimación por la Administración.
Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adju
dicatario no tendrá derecho a indemnización por cau
sa de pérdidas, averías o, perjuicios ocasionados en
los bienes antes de su entrega a la Administración,
salvo que ésta hubiese incurrido en mora al reci
birlos.
Art. 91. El adjudicatario tendrá derecho al abo
no de los suministros efectivamente-.entregados a la
Administración con arreglo a las condiciones esta
blecidas en el contrato.
Cuando la Administración demore el pago por pla
zo superior a tres meses deberá abonar al empresario
el interés legal de las cantidades debidas si aquél
intimase por escrito el cumplimiento de la obliga
ción.
Art. 92. La Administración tiene la facultad dé
inspeccionar v de ser informada, cuando lo solicite,
del proceso de fabricación 13 elaboración del producto
que haya de ser entregado como consecuencia del con
trato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma aná
lisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear
v,dictar cuantas disposiciones estime oportunas para
el estricto cumplimiento de lo convenido.
.Sección 11.—Modificación del contrato de suministro.
Art. 93. La Administración podrá modificar el
contrato en razón de las necesidades reales del Ser
vicio destinatario del suministro.
CAPITULO VI
EXTINCIóN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.
Art. 94. Una vez realizado el suministro por el
empresario comenzará el plazo de garantía sefialado
en el contrato. •
Cuando los bienes no se hallen en estado de-ser're
cibidos, se hará constar así en el acto de la entrega
y se darán las instrucciones precisas al empresario
para que remedie los defectos observados o proceda
a nuevo suministro, de conformidad con lo pactado.
Art. 95. Si durante el plazo de garantía se acre
ditase la existencia de vicios o defectos en la cosa ven
dida, tendrá derecho la Administración a reclamar
del empresario la reposición de los bienes inadecua
dos o la reparación de los misMos si fuese suficiente.
Durante este plazo de garantía tendrá derecho el
empresario a ser oído y a vigilar la aplicación de los
bienes suministrados.
Art. 96. Si la Administración estimase, durante
el plazo de garantía, que los bienes suministrados no
son aptos para el fin pretendido como consecuencia
cié los vicios o defectos observados en ellos e impu
tables al empresario, y exista el fundado temor de
que la reposición o reparación de dichos bienes no se
rán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de
expirar dicho plazo, rechazar los bienes, dejándolos
de cuenta del empresario y quedando exenta de la
obligación de pago, o teniendo derecho, en su caso, a
.3.t recuperación del precio satisfechó.
Art. 97. Terminado el plazo de garantía sin que
la Administración haya formulado alguno de los repa
ros o la denuncia a que se refiere el artículo anterior,
el empresario quedará. exento de responsabilidad por
razón de la cosa vendida.
LIBRO II
TITULO PRIMERO
De la clasificación y registro de los empresarios
CAPITULO PRIMERO
DE LA CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS
CONTRATISTAS DE OBRAS.
- Art. 98. Para contratar con el Estado la ejecu
ción de una obra de presupuesto superior a cinco
millones de pesetas será requisito indispensable que el
contratista haya obtenido previamente Ja correspon
diente clasificación, acordada por el Ministro de Ha
cienda.
También será precisa la previa • clasificación cuan
do, siendo la obra a contratar inferior a cinco millo
nes de pesetas, tenga el contratista adjudicados y en
vigor contratos del Estado cuya *suma rebase la citada
cifra.
El límite establecido de cinco millones de pesetas
podrá
•
ser elevado 6 disminuido por disposición del
Ministerio de Hacienda con. arreglo a las exigencias
de la coyuntura económica.'
De conformidad con lo dispuesto en el artículd
cuarto de esta Ley, los contratos celebrados en con
travención de lo dispuesto en el presente artículo se
rán nulos, salyo lo establecido en el artículo 106.
Art. 99. La .clasificación de las empresas se hará
. con arreglo a sus características fundamentales y de
terminará la categoría de los contratos a cuya adju
dicación pueden concurrir u optar por razón del ob
jeto y cuantía de los mismos, pudiéndose tener en
cuenta además el total volumen de obra que puedan
concertar para su simultánea ejecución.
Para determinar el total v:olumen de 'obra que las
Empresas puedan concertar con el Estado para su
simultánea ejecución, a que se refiere el párrafo an
terior, se tendrán en cuenta todas las circunstancias
siguientes :
a) Obra • a ejecutar anualmente por la Empresa.
b) Previsión adecuada de obra en cartera.
c) Obra desarrollada por la Empresa en ejerci
cios anteriores 'y previsión de una prudencial expan
sión de su actividad.
(1) Necesidades de la Administración para lograr
una normal concurrencia.
Art. 100. Los acuerdos de clasificación se ad0P
tarán por el Ministro de Hacienda, a propuesta de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
en la que -se constituirá una Comisión Clasificadora
que, por delegación permanente de ella, entenderá
de cuantos expedientes se relacionan con la clasifica
ción de contratistas.
Las clasificaciones acordadas por el Ministro de
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Hacienda serán revisables a petición de los intere
sados o de la Administración en cuanto dejen de ser
actuales las- bases tomadas para establecerlas.
Art. 101. Las agrupaciones temporales de contra
tistas, a que se refiere el artículo quinto de esta Ley,
serán clasificadas mediante la acumulación de las ca
racterísticas de cada uno de los asociados, expresadas
en sus respectivas clasificaciones.
No obstante, dichas agrupaciones podrán obtener
clasificación especial para casos determinados me
diante expediente sumario, tramitado a petición de
los interesados.
Art. 102. El Ministró de Hacien-da, a propuesta
de la junta Consultiva de Contratación Administra
tiva, y previa formación de expediente administrativo
con audiencia del interesado, podrá disponer la sus.:
pensión temporal de las clasificaciones acordadas o la
anulación definitiva de las mismas.
Serán causas de suspensión temporal, por un tiem
po determinado, no superior a un ario, las siguientes :
1•a Infracción culposa de las condiciones estable
cidas en un contrato de obras, den o no lugar a la
resolución del mismo, con declaración de culpabilidad
del contratista.
2•a Falsedad en las informaciones o declaraciones
a los órganos de la Administración competentes por
la naturaleza de las obras o a la junta Consultiva de
Contratación Administrativa.
3a No promover expedientes de revisión de cla
sificación en los casos de disminución importante de—". trafación Administrativa.
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fusión de otras Empresas que hayan sido sancionadas
con la suspensión o anulación de su- clasificación
como contratistas de obras del Estado.
Art. 104. Los acuerdos de clasificación adoptados
por d Ministro -de Hacienda podrán ser impugnados
en alzada ante el Consejo de Ministros, y contra la
decisión de éste habrá lugar a recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Supremo.
Igual procedimiento será de aplicación a las reso
luciones sobre revisión, suspensión o anulación de
clasificaciones.
Art. 105. La Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, y en su nombre, la Comisión de Cla
sificación, podrá solicitar en cualquier momento de
las Empresas clasificadas o pendientes de clasifica
ción los informes técnicos y financieros que estime
necesarios para comprobar las declaraciones v hechos
manifestados en los expedientes que tramite. A estos
meros efectos, podrá: desplazar a las oficinas e insta
laciones de las referidas Empresas los funcionarios
de la Junta que estime conveniente.
También podrá solicitar informe de los Departa
mentos inversores sobre los mismos extremos men
cionados.
-Art. 106.
superior a cinco millones de pesetas con personas na
turales o jurídicas que no estén clasificadas y que se
estime conveniente a los intereses públicos por !os
Jefes de los Departamentos ministeriales respectivos,
tendrá que ser autorizada por el Consejo de Minis
tros revio informe de la Junta Consultiva de Con
La celebración de contratos de cuantía
su capacidad técnica o financiera.
fProducirán la suspensión indefinida en tanto sub
sistan las causas, las siguientes :
1.a La disminución notoria y continuada de las
garantías técnicas, financieras o comerciales del em
presario que hagan peligroso para los intereses pú
blicos su colaboración en las obras del Estado, sin
perjuicio de que haya tenido lugar la revisión de las
clasificaciones acordadas con anterioridad.
2.a Incurrir en alguna de las circunstancias se
ñaladas en los apartados segundo, tercero, sexto y
séptimo del artículo cuarto de esta Ley.
Darán lugar a la anulación definitiva los motivos
siguientes :
1.0 Infracción dolosa en el cumplimiento de un
contrato de obras.
2.° Incurrir en la situación señalada en los apar
tados primero, cuarto y quinto del anteriormente ci
tado artículo cuarto de esta Ley.
La suspensión temporal de la clasificación implica
rá la pérdida de todos los derechos derivados de la
misma en tanto aquélla subsista, y la anulación defi
nitiva, la baja en el Registro correspondiente.
Art. 103. El Ministro de Hacienda podrá dene
gar la clasificación de aquellas Empresas en las que,
a la vista de las personas que las rigen, pueda presu
mirse que son una continuación, transformación o
Art. 107, En el Registro Oficial de Contratistas
existente en el Ministerio de Industria serán ins
critos todos aquellos empresarios que hayan sido cla
sificados por el Ministerio de Hacienda a los fines
establecidos por esta Ley. En la inscripción se expre
sará el_ contenido de la clasificación respectiva.
A tal efecto se creará en dicho Registro una Sec
ción especial.
Art. 108. Los expedientes de clasificación y sus
revisiones, así como las actuaciones del Registro Ofi
cial de Contratistas, no generarán en ningún caso
tasa o pago alguno para los empresarios interesados.
CAPITULO II
DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS EMPRESARIOS
DE SUMINISTROS.
Art. 109. Las normas de celasificación contenidas
. en el capítulo anterior podrán hacerse extensivas a
los contratos de suministros por acuerdo del Gobier
no, teniendo en cuenta las peculiaridades que de
aquéllos se derivan.
TITULO II
Del Registro de Contratos.
Art. 110. Se crea en el Ministerio de Hacienda,
bajo la dependencia directa de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa, un Registro de Con
tratos que permita a la Administración un exacto
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conocimiento de los por ella celebrados, así comí. de
las incidencias que origine su
•
cumplimiento:
Art. 111. La junta Consultiva de Contratación
Administrativa procederá al examen de los contratos
registrados, así como de sus incidencias, con el fin de
promover, en su caso, las normas o medidas de ca
rácter general que considete procedentes para la me
jora del sistema de contratación en sus aspectos admi
nistrativos, técnicos y económicos.
Si del estudio de un contrato o grupo de contratos
se dedujeren conclusiones de interés para la Adminis
tración, la junta Consultiva podrá exponer directa
mente al órgano u órganos contratantes las recomen
daciones pertinentes.
Cuando los contratos tengan un importe inicial su
perior a cinco millones de pesetas, la junta Consul
tiva los elevará al Ministro de Hacienda, juntamen
te con el extracto del expediente, para su postenoT
remisión al Tribunal de Cuentas.
LIBRO III
TITULO UNICO
De las fianzas y demás garantías en los contratos
del Estadal.
CAPITULO PRIMERO
DE LAS FIANZAS Y DEMÁS GARANTÍAS EN EL CONTRATO
DE OBRAS
Art. 112. Será requisito necesario para acudir a
las subastas, concursos-subastas o concursos que ten
gan por objeto la adjudicación de obras del Estado
el acreditar la consignación previa de una fianza pro
visional equivalente al 2 por 100 del presupuesto total
de la obra, constituida en metálico o títulos de la
Deuda Pública, en la Caja General de Depósitos o en
sus sucursales. También será admitido a dichos efec
tos el afianzamiento mediante aval constituido en
forma reglamentaria.
En los casos en que, con arreglo a esta Ley, se
consigne en sobre cerrado el presupuesto del contra
to, se fijará estimativamente el importe de la fianza
provisional.
La fianza a que se refiere este artículo será devuelta
a los interesados inmediatamente después de la ad
judicación provisional del contrato en los casos de
subasta o concurso-subasta, o de la adjudicación úni
ca cuando.se proceda por concurso. La fianza presta
da por el adjudicatario quedará retenida hasta la for
malización del contrato.
Art. 113. Los adjudicatarios de los contratos de
obras del Estado estarán obligados a constituir una
fianza definitiva por el importe del 4 por 100 del
presupuesto total de la obra, en metálico o títulos de
la Deuda Pública, cualquiera que haya sido la forma
de adjudicación del contrato.
El Ministro de Hacienda queda facultado para
ampliar la aplicación del aval como medio de garan
tía al supuesto a que se refiere el párrafo anterior.
En casos especiales, los Jefes de los Departamen
tos ministeriales podrán establecer además una fian
za complementaria de hasta un 6 por 100 del citado
presupuesto, que podrá constituirse en metálico, títu
los de la Deuda o mediante aval.
A todos los efectos, dicho complemento tendrá la
consideración de fianza definitiva.
Las fianzas se consignarán en la Caja General kle
Depósitos o en sus sucursales a disposición de la Au
toridad administrativa correspondiente.
Art. 114. Las fianzas prestadas por personas o
entidades distintas del contratista quedan sujetas en
todo caso a las mismas responsabilidades que si fue
sen constituidas por el propio adjudicatario. En este
supuesto, incluso cuando la fianza se preste mediante
aval, no se podrá utilizar el beneficio de excusión a
que se refieren los artículos 1.830 del Código Civil
y concordantes.
Art. 115. Las fianzas definitivas responderán de
los siguientes conceptos :
1.° De las penalidades impuestas al contratista
por razón de la ejecución del contrato cuando aquéllas
no puedan deducirse de las certificaciones.
2.° Del resarcimiento de los daños y perjuicios
que el adjudicatario ocasionara a la Administración
con motivo de la ejecución del contrato y de los gas
tos originados a la misma por demora del contratista
en el cumplimiento de sus obligaciones.
3•0 A la incautación que pueda decretarse en los
casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo
establecido en el mismo o con• carácter general en
esta Ley.
Art. 116. Cuando se hicieran efectivas a costa de
la fianza las penalidades a que se refiere el núme
ro 1 del artículo anterior o las indemnizaciones que
prevé el número 2 del ,mismo, el contratista vendrá
obligado a reponerla en cualquiera de las formas
establecidas en esta Ley.
Art. 117. Cuando a consecuencia de la modificl
ción del contrato experimente variación el valor total
de la obra contratada, se reajustará la fianza cons
tituida en la cuantía necesaria para que se mantenga
la debida proporcionalidad entre la fianza y el presu
puesto de las obras.
Art. 118. El contratista deberá acreditar, en el
plazo de treinta días,
•
contados desde que se le noti
fique la adjudicación definitiva, la constitución de la
fianza correspondiente. De no cumplirse este requisito
por causas imputables al mismo, la Administración
declarará resuelto el coritrato.
En el mismo plazo, contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades e indemnizaciones
a que se refiere el artículo 115 de esta Ley, o se mo
difique el contrato, deberá reponer o ampliar la fian
za en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolución.
Art. 119. La fianza estará primordialmente afec
ta a las responsabilidades mencionadas en el artícu
lo 115 de esta Ley, y para hacerla efectiva, el Estado
tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea
cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que
se funde su pretensión.
Cuando la fianza no sea bastante para satisfacer
las citadas responsabilidades, la Administración pro
cederá al cobro de la diferencia mediante ejecución
sobre el patrimonio del contratista, con arreglo a lo
establecido en el Estatuto de Recaudación.
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Art. 120. Aprobadas que sean la recepción y li
quidación definitivas de las obras, se devolverá el im
porte de la fianza o, en su caso, se cancelará el aval
en el plazo improrrogable de tres meses.
Las recepciones parciales de obras no facultan al
contratista para solicitar la devolución de la parte pro
porcional de la fianza, salvo que así se establezca en
el contrato.
Art. 121. El Gobierno podrá acordar con carác
ter general, para los contratos de obras en que con
curran determinadas circunstancias, la constitución de
garantías especiales mediante retenciones en las cer
tificaciones de obras en una cuantía proporcional al
importe de las mismas y que no podrá exceder en
ningún caso de su diez por ciento.
Estas garantías especiales podrán ser reintegradas
al contratista cuando tenga lugar la recepción provi
sioual de las obras, incluso las parciales, y, en último
extremo, al .aprobarse la recepción definitiva de las
mismas.
En todo caso, las garantías a que se refiere este
artículo podrán ser sustituidas por el otorgamiento
del correspondiente aval.
Art. 122., El aval a que se refiere la presente Ley
se otorgará por un Banco oficial o privado, inscrito
en el Registro general de Bancos v Banqueros, o por
Mutualidades profesionales constituidas al efecto y
por Entidades de Seguros, sometidas a la Ley de
16 de diciembre de 1954.
CAPITULO II
DE LAS FIANZAS Y DEMÁS GARANTÍAS EN EL CONTRATO
DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y EN EL DE SUMINISTROS.
Art. 123. Las fianzas y demás garantías de los
contratos de gestión de servicios y suministros se re
gularán por lo establecido en el capítulo anterior, con
las salvedades que específicamente se señalan.
Art. 124. El importe de las fianzas, así provisio
nales como definitivas, de los contratos de gestión de
servicios será fijado libremente por la Administra
ción a la vista de la naturaleza, importancia y dura
ción del servicio de que se trate.
El Gobierno queda facultado para acordar en casos
especiales la exención de las correspondientes fianzas.
Art. 125. No habrá lugar a la constitución de
fianza, ya sea provisional o definitiva, en los siguien
tes contratos de suministro :
1. Los concertados con Empresas concesionarias
de servicios públicos referentes a suministros de la
clase señalada en el apartado 1 del artículo 83 de
esta Ley.
2. Los de suministros menores definidos en el ar
tículo 86 de esta Lev, cuando se verifiquen directa
mente en establecimientos comerciales abiertos al pú
blico y el abono del precio por la Administración se
condicione a la entrega total v única de los bienes a
satisfacción de la misma.
DISPOSICIONES ADICIONALES
1.a Compete al Ministerio de Hacienda la facul
tad de proponer al Gobierno las disposiciones- regla
mentarias que fueran precisas para el cumplimiento
de esta Ley. Estas podrán ser refundidas en un Re
glamento general.
2.a Se autoriza al Gobierno -para revisar, a pro
puesta del Ministerio de Hacienda, cuantos procedi
miento-s inciden en la 'contfatación del Estado, a fin
de agilizar su tramitación y simplificar sus etapas sin
merma de las garantías de la Administración.
3.a La promoción de obras públicas requerirá
siempre la existencia de planes debidamente aproba
dos, y el desarrollo de los mismos se verificará a tra
vés de programas ejecutivos cuando así lo acuerde
el Gobierno.
DISPOSICIONES FINALES
1.a La presente Ley entrará en vigor el día 1 de
junio de 1965, siendo de aplicación a los contratos
que se preparen por la Administración con posterio
ridad a esa fecha.
A su entrada en vigor quedarán derogados el ca
pítulo V de la Ley de Administración y Contabilidad,
de 1 de julio de 1911, reformado por la Ley de 20 de
diciembre de 1952, y la Ley de Fianzas, de 20 de di
ciembre de 1960, así como todas las disposiciones
que se opongan a los preceptos de la presente Ley.
2.a La presente Ley será de aplicación a los Or
ganismos autónomos regulados por la Ley de 26 de
diciembre de 1958, con las especialidades que se esta
blecen en las reglas siguientes :
a) La facultad para celebrar contratos correspon
de a los legítimos representantes del Organismo, se
gún su Ley constitutiva ; pero necesitarán autoriza
ción previa para aquellos de cuantía superior a cinco
millones de pesetas.
La autorización será adoptada, a propuesta de di
chos Organismos, por los Jefes de los Departamentos
ministeriales de que dependan o por el Consejo de
Ministros, según las competencias definidas en esta
Ley.
b) Cuando se trate de obras de emergencia, los
Organismos autónomos podrán celebrar los oportu
nos contratos sin necesidad de que les preceda la au
torización pertinente, acogiéndose al artículo 27 de
esta Lev.
c) Las Mesas de contratación serán nombradas
por los Presidentes o Directores de los Organismos,
siendo obligada, no obstante, la participación de los
funcionarios, a que se refieren los números 3 4 del
artículo 33 de la presente disposición.
Las juntas de Compras se constituirán en cada
Organismo autónomo para las adquisiciones que les
competa con independencia de las del Departamento
ministerial a que estén afectos.
d) Podrán ser concertados directamente los su
ministros, cualquiera que sea la cuantía y caracterís
ticas, siempre que constituyan el objeto directo de sus
actividades y hayan sido adquiridos con el propósito
de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial, de
acuerdo con sus fines peculiares.
Consecuentemente, los artículos 41 a 47, ambos
inclusive, de la Ley de 26 de diciembre de 1958
quedan derogados en cuanto se refieren a la contra
tación de obras, servicios y suministros.
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3.a Las normas que establecen la necesidad de
previa clasificación de los contratistas de obras para
contratar con el Estado serán exigibles transcurri
do un año de la entrada en vigor de la presente Ley.
Este plazo podrá ser prorrogado por el Gobierno.
Durante este período procederá el Ministerio de
Hacienda a la tramitación y resolución de los opor
tunos expedientes de clasificación, a fin de que se
encuentren despachados en el plazo que marca el
párrafo anterior.
4.a Se autoriza al Gobierno, si así lo estima con
veniente, para dispensar la prestación de fianza pro
visional en las licitaciones de contratos de obras a
aquellos contratistas que hayan obtenido una deter
minada clasificación por el Ministerio de Hacienda.
5.a Las normas reglamentarias y pliego de condi
ciones generales que rigen actualmente la contrata
ción de obras, servicios y suministros del Estado se
guirán en vigor en cuanto no se opongan a la presente
Ley y en tanto no sean sustituidas, respectivamente,
por las disposiciones que se dicten en desarrollo de
la misma o por los pliegos de cláusulas administrati
vas generales que se aprueben por el Gobierno.
Las expresadas normas y pliegos que regulan en la
actualidad la contratación serán de íntegra aplicll
ción a los contratos celebrados al amparo de la legis
lación que ahora sé deroga.
6.a Quedan exceptuados de la presente Ley los
contratos del Estado que hayan de celebrarse y eje_
cutarse en territorio extranjero. Se faculta al Gobier
no para que, mediante Decreto, a propuesta del Mi
nisterio de Hacienda y previo informe del de Asun
tos Exteriores, dicte las oportunas normas especiales
relativas a estos contratos.
7.a A los contratos de obras comprendidos en el
Plan de Desarrollo Económico y Social les será de
aplicación el artículo 20 de la Ley 194/1963, de 28 de
diciembre, por la que se aprueba el indicado Han,
excepto en lo relativo al apartado b) de dicho ar
tículo, a cuyos efectos se estará a lo dispuesto en la
presente Ley.
